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RINGKASAN 
 
Dikarenakan perkembangan handphone yang begitu drastis membuat daya 
beli orang semakin tinggi dengan bobot dan kriteria – kriteria yang ada, mulai 
jaringan sampai dengan yang operating sistemnya. Dan dikarenakan banyaknya 
kriteria yang ada pada handpone maka membuat pilihan yang banyak sekali. Oleh 
sebab itu penulis membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan 
Handphone Dengan Menggunakan Metode AHP Atau Analitycal Hierarchy 
Process,  dengan basis web menggunakan pemograman PHP yang menghitung 
pada nilai bobot dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
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